UPAYA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM 

MEMBINA AKHLAK SISWA DI SMP PLUS AL BAROKAH 









Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab yang telah terdahulu, 
akhirnya pada bab ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dan 
kemudian disertai dengan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan 
berguna bagi penulis serta pembaca. 
5.1 Simpulan 
Upaya yang dilakukan guru pendidikan agama Islam di SMP Plus 
Al Barokah seperti memberikan pengetahuan tentang akhlak, dilatih dengan 
pembiasaan yang baik, memberi nasihat, hukuman jika ada siswa yang 
melanggar peraturan sekolah, memberi teladan yang baik, melakukan kerja 
sama dengan orang tua siswa, menegakkan disiplin, memberikan arahan dan 
motivasi, dan juga menjalankan program kegiatan di sekolah seperti 
menghafal juz’amma, sholat berjama’ah, istighosah, manaqib, program 
diniyah dan program bina ibadah. 
5.2 Saran  
5.2.1 Untuk Dewan Guru 
Senantiasa mendidik siswa dengan hati ihlas, bukan hanya 
sekedar menggugurkan kewajiban dan meningkatkan keilmuannya, 
sehingga siswa bisa menambah wawasan baru dan terdidik dengan 




pemantauan terhadap siswa, agar siswa dapat dikontrol dengan baik. 
Selalu menaati peraturan sekolah, agar bisa menjadi tauladan yang 
baik bagi siswanya. 
5.2.2 Untuk Wali Murid 
Senantiasa meningkatkan perhatian terhadap putra-putrinya 
saat di rumah baik dari segi pergaulan, penampilan, ucapan, dan 
kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan dalam sehari-hari. 
Senantiasa bekerjasama dengan pihak sekolah guna meningkatkan 
kualitas putra-putrinya, sehingga bisa terkontrol dengan baik. 
5.2.3 Untuk Siswa 
Senantiasa menaati nasehat guru, karena guru itu harus 
dihormati, digugu ucapannya dan tiru perbuatannya yang baik. 
Senantiasa rajin belajar agar tercapai tujuannya. Senantiasa menaati 
peraturan dan rajin mengikuti kegiatan di sekolah agar terbina 
akhlaknya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
